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Cette étude réprésente un premier éffort pour la connaissance de la faune d'hydropolipes des ¡les Baléares. 
Une collection de 37 especes ou sous-especes (entendues comme des formes d'adaptation écologique) est 
présentée et commentée. La récolte des exemplaires a été faite, en plongée avec scaphandre autonome, au moyen 
d'échantillons ponctuels pris dan plusieures communautés benthiques. Les sept stations visitées se situent entre O 
et 25 metres de profondeur; on décrit aussi les fonds et les communautés bentiques de la zone. On décrit les 
especes. sa distribution géographique et écologique est discutée, ainsi que leurs stratégies de colonisation du 
substrat. On apporte aussi des données concernant la position systématique de quelques especes conflictives. 
RESUMEN 
Contribución al conocimiento de la fauna de hidropólipos de la isla de Mallorca. 
Este trabajo representa un primer esfuerzo dirigido al conocimiento de los hidropólipos de las islas 
Baleares. Se presenta y comenta una colección de 37 especies o subespecies (entendidas como formas de 
adaptación ecológica). La recolección de los ejemplares se hizo mediante la recogida, en inmersión mediante 
escafandra autónoma, de muestras puntuales procedentes de diversas comunidades bentónicas. Las siete 
estaciones visitadas se sitúan entre los O y los 25 m de profundidad, y en el trabajo se describen asimismo los 
fondos y las comunidades bentónicas de la zona. Se describen las especies, se discute su distribución geográ- 
fica y ecológica, así como sus estrategias de colonización del sustrato. Se aportan también algunas observacio- 
nes sobre la sistemática de especies de posición conflictiva. 
Les prérniers travaux connus sur la systérna- 
tique et la faunistique des hydropolipes dans les 
cbtes rnéditerranéennes ibériques sont du début 
du siecle (RIOJA-ALEJOS, 1905; AREVALO- 
CARRETERO, 1906). Peu de choses ont été fai- 
tes depuis lors sur ce sujet. et parmi celles qui 
ont été faites on trouve surtout des  catalogues 
d'especes et d'endroits (MALUQUER, 1916), 
tandis que d'autres auteurs essaient des études 
systérnatiques plus completes sur certaines fa- 
rnilles (RODR~GUEZ ROSILLO, 1914; MOTZ- 
KOSSOWSKA, 1905, 191 1). 
Plus récentrnent I'étude des hydropolipes se 
trouve liée des travaux bionorniques. Dans 
ces travaux on trouve aussi des références réla- 
tives a la distribution des hydropolipes soit au 
niveau générai (CAMP & ROS, 1980; BIBlLONl 
& CORNET, 1982), soit au niveau d'une com- 
munauté (DE HARO. 1%5). 
Malgré quelques notes isolées la faune des 
hydropolipes des c6tes baléares était presque 
inconnue jusqu'a présent*. Cette étude est,  
donc. un prernier éffort dans la connaissance de 
cette faune; i l  s'agit d'un point de départ pour 
des études plus approfondies dans cette région. 
Les exernplaires qui font la base d e  cette 
* Departament d'Ecologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avgda. Diagonal, 645. 08028 
Barcelona. 
étude ont été ramassés au cours de trois cam- 
pagnes qui ont eu lieu en avril e t  juillet 1982 et  
en avril 1983. dans le littoral entourant la ville 
de Cala Ratjada, au NE de I'ile de Majorque 
(fig. 1). Ce littoral dont les fonds rocheux sont 
composés pour dolomies calcaires et  margues 
gypseuses du Keuper; Triassique (BIBILONI & 
GILI. 1982). est constitué par des falaises sépa- 
rées les unes des autres par des plages o criques 
sabloneuses. Les courants dominantes (qui 
vont du Nord au Sud) sont celles qui traversent 
le détroit entre Majorque et  Minorque, en plus 
d'autres courants, plus superficiels, originées 
par le vent de I'est. L a  temperature de I'eau au 
cours de I'année est significativement plus éle- 
vée (13-2S°C) que celle qu'on trouve sur la c6te 
catalane (Costa Brava). Les falaises sont suo- 
vent perforées par des grottes sous-marines. qui 
parfois atteignent des  grandes dimensions. Les 
falaises se continuent sous I'eau par des falaises 
sous-marines qui se prolongent vers le large. 
tout en restant entourées par de denses herbiers 
de Posidonia oceanica. Les  communautés 
benthiques que I'on trouve dans cette sont 
commentées lors de la description de stations. 
METHODOLOGIE 
Les échaniillons ont été rama5sés directement. au 
moyen de la plongée autonome. Les grandes colo- 
nies. trouvées toujours ¿i I'oeil nu, ont été séparée\ 
soigneusernent du substrat: pour le reste on le ramas- 
sait avec le substrat, qui pouvais i t re  de nature ro- 
cheuse ou biologique. Tous les échantillons provien- 
nent de différentes comunautés benthiques, situées 
entre O et 25 m de profondeur. Une fois les échanti- 




classiques (HINCKS. 1868; MILLARU. 1975; G I L I ,  Carte de de la zone d7étude 
1982). Lorsqu'on voulait réaliser une observation ra- 13ile de Majorque (A), et localisation des stat,ons 
pide des Calyptoblastiques. ceuxci étaient introduits d'échantillonnage (B). 
pendnnt trois ou quatre heures dans une solution de 
65% de H.02 et 35% de NH,OH. Une fois l¿ivés avec ~ a p a  de situaciónde lazonade estudio en Mallorca(A1 y localizaciónde 
I'eau destillée les exernplaires étaient provisoirement las estaciones de muestre0 (E). 
teints avec violette de gentiane. Apres on les conser- 
vait dans de I'eau marine avec du formol. 
DESCRlPTlON DES STATIONS Station l .  C ~ D  del Freu. 11 s'aeit d'une grande barre 
rocheuse entourée par des grands blocs. Elle s'en- 
On a collecté dans sept stations; leur description va fonce dans la mer, comme s'il s'agissait pro- 
&re faite en mime temps que celle des caracteristi- longation du cap, jusqu,a 30 m de profondeur. L~~ 
ques ~ h ~ s i q u e s  t bionomiques de la zone d'étude. surfaces. pratiquement verticales, sont orientées veis 
le NE et sur elles s'installe une communauté précora- 
Iligene d'algues sciaphiles (Halimeda runa, Halopte- 
risfilicina). A mesure qu'on gagne en profondeur ces 
surfaces se trouvent recouvertes par du coralligene 
Peyssonnelia squamaria et Myriapora truncara 
* Postérieurernent a la présentation de ce travail. on (especes dominantes). 
a eu I'occasion d'asister aux séances du 4O Simpósio Station 2. Sa Catedral. Au N de Punta Roja, la fa- 
Ibérico de Estudos do Benthos Marinho (Lisbonne. Iaise a de nombreuses crevasses, ainsi que des grottes 
mai de 1984). dans une desquelles la communic;ition sous-rnarines. Nos échantillons ont été ramassés ¿i 
*Estudio de los cnidarios bentónicos litorales de ]a I'entrée d'une grande grotte qui se trouve entre O et 
margen W de la bahía de Palma de Mallorca,>, d'l. 15 m de profondeur. Les murs de  cette grotte sont 
Roca & 1. Moreno. a été présentée. colr)nisés par des especes propes a la communauté de 
grottes semiubscures. qui prend I'aspects de Sertella 
mediterranea ( B I B I L ~ N I  & GILI,  1982). 
Station 3. La Mula. 11 s'agit d'un mrissif rocheux 
qui s'éleve des 25 m jusqu'a 7 m de profondeur. au 
centre de la baie de Cala Agulla: i l  est entouré par un 
herbier de Posidonia. Les surfaces horizontales, bien 
illuminées, sont recouvertes par des communautés 
d'algues photophiles (Dictyopteris membranacea. 
Halopteris scoparia, Padina pavonica). tandis que les 
murs verticaux et surplombés hébergent une commu- 
nauté d'algues sciaphiles (H. tuna) capables de 
prendre des formes diverses. Dans les crevasses on 
trouve des enclaves coralligenes ou les scleractiniai- 
res sont dominants. 
Station 4. Cala Lliteres. Sur la part exterieure de 
cette calanque se trouve un fonds formé par des 
grands blocs et des plateformes rocheux. I'ensemble 
donant lieu a des petits tunnels sous-marins. Ces tun- 
nels, situés par 12 m de profondeur. son recouverts 
par Posidonia oceanica et par des communautés d'al- 
gues photophiles la ou I'exposition i la lumiere est 
importante. Des grandes surfaces sabloneuses 
s'etendent tout autour. 
Station 5, Es Faralló. II s'agit d'un ilot situé sur la 
facade SE du Cap de Pera, dans une zone de forts 
courants. Cet ilot, émergeant des 20 m de profondeur. 
est perforé par de nombreuses grottes et tunnels. Les 
communautés étudiées (grottes semi-obscures) ré- 
couvrent les murs rocheux de ces cavités en formant 
un concrétionnement organique qui donne lieu a des 
formes de coralligene dans les entrées des petites 
grottes. 
Station 6, S'Olla. Calanque a demi-fermée et pres- 
que circulaire. Elle se trouve du c6té N du Cap de 
Pera. Les fonds. qui vont jusqu'a 5 m de profondeur. 
donnent lieu a une cuvette avec des blocs rocheux de 
taille moyenne. La mobilité des blocs et la forte illu- 
mination sont la raison d'une communauté clairsemé 
d'algues photophiles (Padina pavonica, Acetabulana 
acetabulum). 
Station 7, Cala Gat. II s'agit d'une petite calanque 
bien abritée qui se trouve au SO du Cap de Pera et 
pres du port de Cala Ratjada. Ses fonds, entre 0 et 10 
m, sont recouverts par un herbier dense i P. ocea- 
nica. dont les rhizomes atteignent dans certains 
points une hauteur de 2 m. Dans cet herbier on trouve 
un riche peuplement d'animaux filtreurs. ce qui indi- 
que une circulation continuelle d'eau. 
Eudendrium motzkossowskae Picard. 195 1 
(fig. 2 L) 
Références: MOTZ-Kossows~~ ,  1905 (p. 5-6, L. 3 
fig. 18-19. comme E. simplex); MILLARD. 1975 (p. 
84-85, fig. 29 G-H); PICARD, 1951 (p. 339). 
Colonies estoloniales avec  individus d '  l mm 
d'hauteur.  Elles sont  toujours epibiontes d e s  
feuilles de  Posidonia oceanica. On le trouve d e  
5 a 15 m de  profondeur.  
Eudendrium capillare Alder, 1856 (fig. 2 G )  
Références: HINCKS, 1868 (p. 84-85, L. 14 fig. 2); 
ALLMAN, 1871-72 (p. 335-336, L. 14 fig. 1-3); VER- 
VOORT. 1949 (p. 153-155, fig. 62). 
Des petites colonies (pas plus de  2 cm)  for- 
mant d e s  denses groupements su r  certaines al- 
gues  (Dictyopteris membranacea, Halopteris 
scoparia, Dictyota dichotoma). s e  trouvant gé- 
néralement dans  des  zones  peu profondes (jus- 
qu 'a  10 m) e t  avec  un hydrodynamisme accen- 
tué. On a observé  les gonophores au mois de  
Juillet. 
Eudendrium rameum Pallas. 1766 (fig. 2 F) 
Références: JADERHOLM, 1909 (p. 50-51, L. 6 fig. 
1-2); VERVOORT, 1946 (p. 150-153, fig. 61-62, 24e); 
LELOUP, 1952 (p. 126. fig. 6EZ, 62). 
Des  grandes colonies. de  15 a 20 c m  d'hau- 
teur  e t  d 'aspect  arbustif s e  trouvant directe- 
ment s u r  le substrat  rocheux. On les trouve par 
dela des  15 m de  profondeur ou  dans  I'entrée 
d e s  grottes. e t  elles ne prennent jamais la forme 
d e  grands groupement.  Les  gonophores ont  é t é  
observés  dans  certaines colonies isolées vers  la 
moitié du mois de  Juillet. 
Eudendrium racemosum (Cavolini, 1785) (fig. 
2 A.  B. C )  
Références: ALI-MAN. 1871-72 (p. 34 1); NEPPI. 19 17 
(p. 33-35. fig. 2-3); Ri~sSi. 1971 (p. 18, fig. 6 D). 
Colonies d e  6 a 9 c m  d'hauteur.  qui souvent 
forment des  grands  groupements ou  facies, par  
substrats inclinés e t  modérément battus.  O n  les 
trouve entre  O e t  20 m d e  profondeur,  dans  les 
communautés  d'algues photophiles. Cet te  es-  
pece es t  tres abondante  dans la zone. Les  go- 
nophores on t  é té  observés  vers la moitié Juillet. 
Quelques exemplaires de  ce t te  espece  peut-etre 
appartienent plus exactement  a E. armatum 
(Jaderholm. 1909). mais o n  ne I'a pas pu con-  
firmer. 
Halecium pusillum ( M .  Sars ,  1856) (fig. 2 H. 
D) 
Références: BABIC. lYl3 (p. 469, fig. 1-3): G A R C ~ A  
et al . .  1978 (p. 14-16, fig. 1-3). 
Des petites colonies (pas plus de  0.5 cm).  
formant des  grands  groupements s u r  certaines 
algues (Dictyota dichotoma e t  Peyssonnelia 
squarnaria). e t  d 'autres plus petites comine 
epibiontes d'Aglaophenia pluma. O n  t rouve les 
colonies en  communautés  photophiles. entre O 
e t  5 m de  profondeur,  soumises a un hydrody- 
namisme moderé.  
FIGURE 2. A. B.  C. Eudendriurn racemosurn; D. H .  Haleciurn pusillurn; E ,  Haleciurn lankesieri; F, Euden- 
driurn rarneurn; G. Eudendriurn capillare; l .  J, Haleciurn labrosurn; K .  Haleciurn rnediterranenrn; L. Haleciurn 
rnoizkossowskae. Échelle (escala). 0'5 mm. 
40 
Halecium lankesteri (Bourne. 1890) (Fig. 2 E) 
Références: MILLARD, 1975 (p. 153. fig. 50 B-E); 
CORNELIUS, 1975b (p. 399402. fig. 8); GARCIA et al.. 
1978 (p. 13-14, fig. 3). 
Des petites colonies de 2 cm d'hauteur se 
trouvant sur quelques colonies de bryzoaires 
(Sertella mediterranea, Myriozoum truncatum) 
et d'autres substrats organiques (algues calcai- 
res), entre 15 et 20 m de profondeur. 11 s'agit 
donc de colonies epibiontes sur un substrat de 
difficile colonization par d'autres hydropolipes. 
Halecium mediterraneum Weismann, 1833 
Références: Mon-KOSSOWSKA, 191 1 @. 335-336, 
figs. 7, 8); STECHOW, 1913 @. 81-85; figs. 4549). 
Colonies de 10 cm d'hauteur se trouvant di- 
recternent sur le substrat rocheux. L a  forme 
prise est souvent celle de denses groupements 
d'individus (plus de 20). On les trouve a partir 
de 20 m de profondeur. dans des communautés 
sciaphiles; autres petites colonies se  trouvent 
sur Synthecium wansi. 
Halecium labrosum Alder, 1859 (Fig. 2 1. J )  
m), dans I'entrée de grottes sous-rnarines et 
tunnels ou I'hydrodynamisme est accentué. Es- 
pece peu frequente. mais abondante locale- 
ment. 
Campanularia hemisphaerica ( L ~ n n é ,  1767) 
(Fig. 3 E,  F) 
Références: NUTTING, 1915 (p. 54-55, L. 11  fig. 
1-6); HINCKS, 1868 (p. 143-146, L. 24 fig. 1); RALPH, 
1957 (p. 823-824, fig. 140. 8 a-0. 
Des hydrocaules d'une hauteur variable (en- 
tre 0,2 et  0.6 cm) et des colonies estoloniales se 
trouvent sur une large quantité de substrats or- 
ganiques (algues. éponges. bryzoaires et d'au- 
tres hydropolipes). ce  qui origine une large dis- 
tribution bathyrnétrique, entre O et 20 m de 
profondeur. L a  forme adoptée est souvent celle 
de denses groupements d'individus. 
Cette espece présente une grande vanabilité 
dans les poblations étudiées, mais celles-ci 
montrent une telle constance de caracteres e t  
de  mesures qu'on croit dans I'éxistence de plus 
d'une espece. ou de  plusieures sous-especes. 
C'est pour cela qu'on a distingué trois formes 
(OU SOUS-espetes) en plus que la forme typique 
C .  hemisphaerica. Bien sur qu'il en existe 
d'autres dans la Méditerranée (table 1). 
Références: STECHOW, 1919 (p. 37-39. fig. G. H); Campanufaria raridentata Alder 1862 (fig. 3 A,  
CORNELIUS, 1975b (p. 396-399111 fig. 7): CALDER. 1970 B). 
(P. 1506-1508, L. I fig. 6-8). 
Colonies de 2 a 3 cm d'hauteur sur substrat 11 s'agit d'une forme tres prochaine de  I'espece 
algal. On les trouve a moyenne profondeur (15 décrite par Alder en 1862. 
TABLE 1. Quelques différences entre les especes des genres Campanulana et Laomedea collectées, avec la 
biornétne de quelques caracteres (en pm) de ses colonies. 
Algunas diferencias enve las especies r e c d e c h  de los géneros CampanulMo y Lzomedea, con los daos biom6mcos (en pm) de alsunos 
caracteres de sus colonias. 
C. hemisphaerica C. raridentata C. crenata L. pelagica 
Colonie 
Forme des hydrotheques 
Forme des dents 
Anneaux des hydroclades 
Diametre du bord des 
hy drotheques 
Hauteur des hydrotheques 
Diametre des hydroclades 






simple simple ramifiée 
tendance A co- tendance A tu- tendance 5 tu- 
niques bulaires bulaires 
coniques plains arrondis 
plains arrondis plains 
440-360 270-220 350-300 
FIGURE 3.  A. B.  Campanulana raridenrara; C, Clyria gravieri; D, Campanulana hincksi; E, F,, C'ampanuiana 
hemisphaenca; G ,  1, Campanularia crenara; H ,  J, Obelia dichotoma. K, Laomedea pelagica. Echeiie (escala), 
0'5 mm. 
Références: HINCKS. 1868: p. 176-177. L. 26 fig. 2; 
V , & N H ~ ~ ~ E V .  1910: 301-302. fig. 22). 
Certains espécialistes considerent actuelle- 
ment cette espece comme synonyme de C. he- 
misphoerica (CORNELIUS. 1982). 
Des pepites colonies estoloniales (de pas plus 
de 0.5 cm) se trouvent directement sur Dic- 
tyopteris membranacea, par 8 m de profondeur. 
Campanularia crenata (Hartlaub, 190 1 ) (fig. 
3 G,  1). 11 s'agit du meme cas que I'espece pré- 
cedente; elle est prochaine a I'espece décnte 
par Hartlaub en 1901. 
Reférences: HARTLAUB, 1901: p. 364, L. 22 fig. 
27-31; RALPH. 1957: p. 838. Iig. 6 g-v: pour la syno- 
nyrnie. voir CORNELIL~S. 1982. 
Des colonies estoloniales. de 0.5 cm d'hau- 
teur maxime. se trouvent sur des feuilles de P .  
oceanica, entre 5 et 10 m de profondeur. Les 
gonotheques ont été observécs vcrs la fin du 
mois d' Avril. 
Laomedea pelagica (Van Breemen, 1905) 
(Fig. 3K) 
Références: BROCH, 1933 (p. 98-99, fig. 42); LE- 
LOUP. 1952 (p. 155-157. fig. 88): V F R V O ~ R T .  1972 (p. 
91-92. fig. 26c). 
L'espece Laomedea pelagica est commune- 
ment acceptee comme synonyme de C. he- 
misphaerica par quelques auteurs (MILLARD. 
1975). mais il s'agit. comme dans les deux cas 
antérieurs. d'une forme dont la constance de 
caracteres morphologiques est diférencielle. 
Colonies au moins ramifiées une fois. d'l a 
1.5 cm d'hauteur et croissant sur algues sciap- 
hiles (P .  squamaria et  H .  tuna). On les trouve 
des 15 m de profondeur. sous la forme de grou- 
pements moyens (de non plus de 10 hydrocau- 
les) dans des zones d'hydrudynamisme accen- 
tué. 
Campanularia hincksi Alder. 1856 (Fig. 3 D) 
Références: BROCH, 1933 (p. 87-93. fig. 38): VFR- 
vooar. 1946 (p. 276-277. fig. 122-124a); MILLARD. 
1966 (p .  471472. tíg. 12 a-c). 
Colonies estoloniales et non ramifiées. On les 
trouve sur algues sciaphiles (Halimeda tuna) a 
profondeur moyenne (10-15 m). Les individus, 
qui ne dépassent pas 0.5 cm d'hauteur. présen- 
tent des hydrocaules peu annelés. 
Clytia gravieri (Billard. 1904). (Fig. 3 Ci 
Références: BILLARD, 1938 (p. 429-432. fig. 1-3); 
VI-:KVOORT. 1967 (p. 50-52. fig. 16); MILLARD, 1975 (p. 
21 5-216, fig. 7 1 F. H) (les trois cornme C. gravieri). 
Espéce fréquente dans la zone, a large distri- 
butiun bathymetrique (entre O et 20 m de pro- 
fondeur). touiours epibionte d'autres organis- 
mes (algues: Halopteris filicina. Halimeda 
tuna, Peyssonnelia squamaria; bryozoaires: 
Pentapora fascialis, Sertella mediterranea; 
éponges: Halisarca sp., et tubes calcaires de 
polychetes). Colonies ne dépassant pas I cm 
d'hauteur. avec peu d'hydrotheques. Gonothe- 
ques observées ver5 la fin du mois d'Avril. 
L'espece est synonyme de Clytia linearis 
(Thornely. 1900). 
Obelia dichotoma (Linné. 1758) (Fig. 3 H. J )  
Références: JADERHOLM. 1909 (p. 63-64. L. 5 fig. 
1-5); LFLoUP. 1952 (p. 164-165, fig. 9a. 95); CORNF- 
LIUS. 1975a (p. 227-229. fig. 3-4). 
On trouve les colonies sur des algues pho- 
tophiles (Dictyopteris membranacea et Dic- 
tyota dichotoma) ou d'autres organismes 
(Aglaophenia pluma), se répartissant largement 
entre 5 et 15 m de profondeur. Colonies de 0.5 a 
1 cm d'hauteur. ramifiées dans un seul plan. 
Synthecium evansi (Ellis & Solander. 1786) 
(Fig. 4 G )  
Rétérences: LFLOUP. 1934 (p. 11-12; fig. 1-2); GAK- 
C I A  el al., 1980 (p. 33-34. fig. 18); GILI. 1982 (p. 69-71. 
fig. 31). 
Colonies de croissance verticale. de 2 a 3 cm 
d'hauteur et tres abondantcs sur les rhizomes 
de Posidonia oceanica, ou elles forment des 
groupements de 20 30 colonies. en profon- 
deurs allant de 5 a 8 m. Elles présentent une 
coloration bleuatre caracteristique. 
Hebellaparasitica (Ciamician, 1880) (Fig. 4 H) 
Références: NEPPI. 1921 (p. 19-20, fig. 13); DA 
CUNHA,  1941 (p. 1-5. fig. 1-2); ROSSI. 1950 (p. 217- 
218, fig. I2b). 
Des petites colonies (pas plus de 0.1 cm 
d'hauteur par individu) et formant des petits 
groupements (pas plus de 5 individus) sur cer- 
tains hydropolipes (Aglaophenia kirchenpaueri, 
A .  octndonta. Halnpteris catharina. Ven- 
tromma halecioides et Plumularia srtacea). On 
les trouve dans diverses communautés. des 5 
aux 20 In de profondeur. 
Hebella scandens Bale. 1868 (Fig. 6 1) 
Références: MARKTANNER-TURNERETSCHER. 1890 
FIGURE 4. A, Sertularella gaudichaudi f. rnediterranea; B ,  Sertularella polyzonias f. ellisi; C. Dynarnem 
cornicina; D, Saiacia dubia; E, Sertularella gaudich,uddi F, Sertuiaria perpusilla; G ,  Syntheciurn evansi; H ,  
Hebella parasitica. Echelle (escala), 0'5 mm. 
(p. 214. L. 3 fig. 16); STECHOW, 1919 (p. 77-78, fig. 2);  
VERVOORT. 1967 (p. 31-33. fig. 5-6). 
Des petites colonies estoloniales avec hydro- 
caules de 0.2 a 0.3 cm d'hauteur. On les trouve 
cornrne epibiontes d'algues (Halimeda tuna) et  
d'autres hydropolipes (Sertularella gaudi- 
chaudi, Aglaophenia kirchenpaueri et Salacia 
dubia), par profondeurs rnoyennes (5 a 15 m). 
dans I'entrée de grottes sous-rnarines ou sur les 
rhizornes de P. oceanica. 
Scandia gigas (Pieper. 1828) (Fig. 6 E. F)  
Références: HINCKS, 1868 (p. 204-205. L. 40 fig. 2. 
comme Lafoea pocillurn); ROSSI. 1961 (p. 81. fig. 2. 
comme S. pocillurn); GILI, 1982 (p. 72-73, fig. 33, 
comme S. pocillurn). 
Espece tres abondante a I'entrée des grottes 
sous-rnarines. comrne epibionte de bryozoaires 
(Sertella mediterranea), avec colonies de 0.3 a 
0.5 cm d'hauteur, provenant de 10 m de pro- 
fondeur. Les gonotheques ont été observées 
vers la fin du rnois d'Avril. Beaucoup de cita- 
tions de cette espece ont été faites sous le norn 
de Scandia pocillurn (BOERO, 198 1). 
Sertularia perpusilla Stechow, 191 9 (Fig. 4 F)  
Références: STECHOW, 1919 (p. 99-1-1, fig. ML); 
BROCH, 1933 (p. 80-85. fig. 33-34); PHILBERT. 1935 (p. 
1-8. L. 8 ) .  
Colonies de 0,3 a 0.4 cm d'hauteur qui crois- 
sent avec une hydrorrisse linéaire sur les feui- 
lles de P. oceanica. Espece de distribution res- 
treinte aux feuilles de cette phanérogarne ma- 
rine. par des profondeurs de 5 a 10 m. 
Sertularella polyzonias (Linné. 1767) f. ellisi 
(Milne-Edwards. 1836) (Fig. 4 B) 
Références: HARTLAUB, 1901 (p. 86. L. 6 fig. 6 ) ;  
STECHOW. 1923 (p. 193. fig. D GILI. 1982 (p. 76-77, 
fig. 36). 
Des petites colonies (d' l a 1,5 cm d'hauteur) 
s'installant directernent sur le substrat rocheux 
a peu de profondeur (O a 5 m). dans des zones 
d'hydrodynarnisme accentué. Colonies avec 
une coloration jaunitre caractéristique. On les 
trouve aussi sur les rhizornes de P. oceanica. 
Cette espece est tres cornrnune dans les c6tes 
catalanes (GIL], 1982). Quelques auteurs font 
cette espece synonyrne de S .  gaudichaudi ou S. 
polyzonias (CORNELIUS. 1979), rnais les ca- 
ractéristiques des exernplaires obtenus si bien 
dans la Costa Brava (GILI. 1982) que dans I'ile 
de Majorque sont tres prochaines a celles de 
I'espece décrite par Milne-Edwards en 1836. 
C'est pour cette raison que nous pensons que 
possiblernent cette espece une forme rnédite- 
rranéene de Sertularella polyzonias, et  le norn 
de S. polyzonias ellisi est proposé cornrne op- 
tionel ou plus correcte. A partir des conditions 
d'hydrodynarnisrne accentué des stations d'ou 
cette espece a été récoltée (RIEDL, 1958; GILI. 
1982). on peut considérer qu'on a affaire a une 
adaptation a des conditions de fort hydrodyna- 
rnisrne par faible profondeur. 
Sertularella gaudichaudi (Larnouroux. 1824) 
(Fig. 4 E) 
Références: BILLARD. 1909 (p. 317-319, fig. 5-6); 
CORNELIUS. 1979 (p. 282-284. fig. 20); GARCIA el al . .  
1980 (p. 30-33. fig. 10). 
Des colonies. d'1.5 a 2 cm d'hauteur et  se  
trouvant directernent sur le substrat rocheux ou 
organique avec d'hydrocaules rarnifíés. On les 
trouve entre 5 et  15 m de profondeur, a l'entrée 
de grottes sous-rnarines ou I'hydrodynarnisrne 
est accentué; elles forrnent de grands groupe- 
rnents. 
Une partie des exernplaires de cette espece 
qu'on a collecté présente quelques différences 
constantes avec les exernplaires des especes 
citées auparavant (table 2). Elles sernblent etre 
en relation avec une adaptatioh a des conditions 
différentes d'hydrodynarnisrne, voire rnoins ac- 
centuées. Ces exernplaires sont tres prochains a 
I'espece Sertularella mediterranea, décrite par 
Hartlaub en 1901; cornrne cette derniere espece 
est considerée synonyrne de S. gaudichaudi 
(CORNELIUS. 1979). e t  étant donné que les ca- 
racéristiques de nos exernplaires sont tres 
constantes. nous croyons que S. mediterranea 
n'est qu'une forme rnéditerranéenne de S .  gau- 
dichaudi (S .  gaudichaudi mediterranea). 
Sertularella gaudichaudi (Larnouroux. 1824) 
f. mediterranea (Hartlaub, 190 1). 
Références: HARTLAUB. 1901: p. 86-87. L. 5 fig. 
10-11. 15-16; BILLARD. 1922a: p. 107-111. fig. 3 4 )  
(Fig. 4 A, 6 B). 
Des colonies, de 2 a 3 cm d'hauteur, qui se 
trouvent directernent sur le substrat rocheux ou 
bien comrne epibiontes d'algues sciaphiles (H. 
tuna, P. squamaria). ou encore d'autres orga- 
nisrnes. Elles se répartissent entre 5 et 25 m de 
profondeur. dans differentes cornrnunautés. Les  
gonotheques ont été observées vers la fin du 
rnois d'Avril, en exernplaires trouvés sur des 
rhizornes de P. oceanica. 
TABLE 2. Mesures (en prn) des especes de Sertularella rarnassées. Celles de S. polyzonias sont de GIL1 (1982). 
cette espece n'ayant pas été collectée dans cet étude. 
Medidas (en ~ m )  de las e\pecie\  de Seriularella recolectada\. La\ de J .  puiyzonias son de GIL1 (1982). p i e s  e\ia especie no a p r e c i ó  en r\tr 
e\tudio. 
S. polyzonias S. p. f. ellisi S. gaudichaudi S. g. f. rnediterranea 
Hauteur des hydrothe- 550-500 500 4 0  620 -550 700 6 0 0  
ques 
Diametre des hydrothe- 
ques 250-220 200 - 170 220-180 250-200 
Longueur des  hydrocau- 
les entrenodus 650-550 650 4 0  600 450  610-550 
Diametre des hydrocau- 
les 220-190 230.180 250 -200 200-150 
Longueur du mur ¿id- 
caulinaire 350-300 300-260 350-300 4 10 -350 
Dynamena cornicina McCrady. 1858 (Fig. 4 Antennella secundaria (Gmelin, 1871) (Fig. 5 
C.  6 C) J )  
Références: BROCH. 1933 (p. 86-87. fig. 36); LE- Références: MARKTANNER-TURNERETSCHER, 1890 
LoUP, 1935 (P. 39-41. fig. 22-23); G A R C ~ A  et al., 1980 (p. 252-253. L. 6 fig. 1 ) ;  BROCH. 1933 (p. 19-23. fig. 
(p. 12-14. fig. 3). 6-7); MILLARD. 1975 (p. 333-334. fig. 107 F-L). 
Espece tres abondante et  a large répartition 
bathymétrique (entre 5 et 20 m de profondeur) Des petites colonies (pas plus cm 
et bionomique (de la communauté d,algues teur) qui se trouvent sur des algues sciaphiles 
photophiles a celle des grottes semi-obscures), (Halimeda tuna) et d'autres organismes: épon- 
on les trouve directement su r  le substrat g e s  bryozoaires et tuniciers. On les trouve 
cheux ou bien sur plusieurs substrats dans des places protegées des courants ou dans 
ques (algues. bryozoaires, éponges. scléracti- de petites cavités. L'espece est tres abondante 
niaires et  tubes de polychetes). Les gonothe- dans les communautés sciaphiles de la zone. 
ques été observées vers la moitié d u  mois entre 5 et 20 m de profondeur. et forment de 
de Juilliet, LTespece est synonyme de D.  disti- g ' a n d ~ ~ o ~ ~ e m e n t s  (composés de a I o 0  h ~ -  
cha (Bosc. 1802). drocaules). 
Salacia dubia (Billard. 1922) (Fig. 4 D) 
Références: BILLARD. 1922B (p. 244-348. fig. 1 ) :  
G A R C ~ A  et al., 1980 (p. 17-21. fig. 5. comme S. canta- 
brica). 
Espece tres abondante sur les rhizomes de 
Posidonia oceanica, a 5 m de profondeur. Co- 
lonies d'1.5 a 2.5 cm d'hauteur. i hydrocaule 
monosiphonique et formant des grands grou- 
pements de plus de 30 hydrocaules. Cette es- 
pece est tres prochaine a celle décrite par 
GARCIA et al. (1980) comme Salacia canta- 
brica; pourtant. de petites différences avec nos 
exemplaires (dans lesquels. par exemple. nous 
n'avons pas trouvé des opercules hydrothéca- 
les). ainsi que la description de ces auteurs. 
nous font douter de que les deux especes soient 
synonymes. 
Halopt~ris  catharina (Johnston, 1833) (Fig. 5 
H .  1) 
Références: BROCH. 1918 (p. 56-58. Eg. 25); BFI)OI. 
1923 (p. 216-218. fig. 3 a, b); VERVOORT. 1946 (p. 
174-175, fig. 69b. 72). 
Des colonies avec hydrocaules ramifiés. d ' l  i 
2 cm d'hauteur. qui se trouvent dans des fonds 
sciaphiles (communautés précoralligenes), sur 
des algues ( H .  tuna et Peyssonnelia squamaria) 
e t d'autres organismes (Pentapora fascialis) , 
entre 10 et 20 m de profondeur. Elles se trou- 
vent dans des zones a demi obscures et qui ont 
un hydrodynamisme accentué. ou bien dans 
I'entrée des grottes. Les gonotheques ont été 
observées dans certaines colonies vers la fin du 
mois d'Avril. 
A B C H I J  
F IGURE 5. A. Halopteris diaphana; B, Plumularia obliqua; C. Aglaophenia kirchenpaueri; D. E.  Plumularia 
setacea f. epizoica; F. G, Ventromma halecioides; H .  1, Halopteris catharina; J ,  Antennella secundaria; K ,  
Aglaophenia octodonta. Echelle (escala). 0'5 mm (F, 0'05 mm). 
Halopteris diaphana (Heller. 1868). (Fig. 5 
A) 
Références: VANUCCI. 1946 (p. 576-578. L. 5 fig. 
4647); VERVOORT. 1968 (p. 58-61. fig. 27); GARCIA et 
al . ,  1978 (p. 4244. fig. 18). 
Des petites colonies (pas plus d'1.5 cm 
d'hauteur) et .a large répartition biocénotique 
(de la communauté d'algues photophiles au co- 
ralligene), entre 2 et 15 m de profondeur. On les 
trouve directement sur le substrat rocheux. ou 
bien. moins abondantment, sur des algues ( H .  
tuna) et bryozoaires (Pentapora fascialis). Les 
gonotheques ont été observées vers la moitié du 
mois dlAvril. 
Ventrornrna halecioides (Alder. 1859) (Fig. 5 
F. G) 
Réferences: HINCKS. 1868 (p. 306-307. L. 67 fig. 2): 
BILLARD. 1904 (p. 29-33. 53, 180-190, fig. 11-14. 
54-68). 
Des colonies d'1.5 a 2 cm d'hauteur ont été 
collectées dans des fonds précoralligenes. ins- 
talées directement sur le substrat rocheux. 
Elles forment des groupements de 10 a 12 hy- 
drocaules. Les gonotheques. basales. ont été 
observées dans certaines colonies isolées vers 
la moitié du mois de Juillet. 
Une partie importante des colonies que cette 
espece qu'on a collectée présentent des carac- 
teristiques morphologiques particulieres du fait 
qu'elles sont epibiontes d'autres hydropolipes. 
11 s'agit essentiellement de caracteristiques 
biométriques. ainsi que de la grandeur totale de 
ces colonies (table 3). Nos exemplaires (fíg. 5 
D. E) sont tres prochains a la forme décrite par 
MILLARD (1973) comme Plumularia setacea f .  
epizoica (p. 27. fig. 3). 
Plurnularia obliqua (Johnston, 1847) (Fig. 5 B) 
Références: HINCKS. 1868 (p. 304-306. L. 67 fig. 1); 
BROCH, 1933 (p. 31-34. fig. loa-c); KERNEIS, 1960 (p. 
173. fig. 12b). 
Des petites colonies (pas plus de 0.3 cm 
d'hauteur). toujours epibiontes sur les feuilles 
de P .  oceanica. Cette espece est tres abondante 
dans le; hebiers de posidonies entre 5 et 15 m 
de profondeur. L a  forme et  la biométne de ses 
colonies. hydrocaules et hydrotheques sont ca- 
ractéristiques de la sous-espece Plurnularia obli- 
qua posidoniae (PICARD. 195 1 ), qu'on consi- 
dere cantonnée a la I'herbier de Posidonia 
(BOERO. 1981; GlLL. 1982). 
Aglaophenia kirchenpaueri Heller, 1868 (Fig. 
Plurnulana setacea (Linné, 1758) (Fig. 6 A) 5 C) 
Références: HINCKS, 1868 (P. 196, L. 66 f ik  1); 
MILLARD, 1975 (p. 399401, fig. 124 E-K); GARCIA et 
al . .  1978 (p. 53-55, fig. 24). 
Des colonies, de 2 cm d'hauteur et I'aspect 
de plume typique, se trouvant directement sur 
le substrat rocheux ou organique. Elles forment 
de petits groupements (pas plus de 5 hydrocau- 
les par colonie), entre 5 et 15 m de profondeur. 
Références: DA CUNHA. 1950 (p. 124, 131-132. fig. 
3); SVOBODA, 1979 (p. 87-90, fig. 12-16q); GILI. 1982 
(p. 94-95, tig. 50). 
Espece recollectée sur des rhizomes de Posi- 
donia oceanica et qui forme de petits groupe- 
ments de colonies par 5 m de profondeur. Les 
colonies. de 6 a 8 cm d'hauteur. présentent go- 
notheques vers la fin d'Avri1. 
TABLE 3. Mesures (en pm) de Plumuhria setacea et P .  s .  f. epizoica. 
Medida, (en prn) de Plumularia sefacea y de P. s. f. epi:oicu 
P. setacea P.s.f. epizoica 
Diametre des hydrotheques 300-270 290-270 
Hauteur des hydrotheques 230-250 230-200 
Diametre des dactylotheques 160-140 150- 120 
Hauteur des dactylotheques 200-160 160-140 
Diametre des hydrocaules 160-140 140-1 10 
Hauteur des gonotheques - 1 mm 
Hauteur des colonies 2 cm 0.5 cm 
FIGURE 6.  A, Plumuiaria seiacea; B, Sertularella gaudichaudi f. mediierranea; C .  Dynamem cornicim; D. 
Agiaophenia hapago; E, F. Scandia &as; G.  Aglaophenia pluma; H ,  Aglaophenia elongata; 1, Hebella 
scandens. Echelle (escala), 0'5 mrn (A, 0'01 mrn). 
Aglaophenia ~ l u r n a  (Linné. 1758) (Fig. 6 G )  
Références: HINCKS. 1868 (p. 286-288. 308. fig. 37); 
MARK.I.ANNF.K-TL~RNERF~.SCHER. 1890 (p. 262-263. L. 
7 fig. 12. 18); Svo~on? .  1979 (p. 98-10?. fig. 12. 18, 
151). 
Des colonies. de 2 i 3 cm d'huuteur et se 
trouvant directement sur le substrat rocheux. 
ou bien sur des algues photophiles (et lors les 
colonies sont plus petites). par 5 m de profon- 
deur. 
Aglaophenia harpago Von Schenck. 1965 
(Fig. 6 D) 
Références: S C H E N C K .  1965a (p .  2 11-2 15): 
SC'HENCK. 1965b (p. Y5 l. fig. 20. 34e); SVOBOD.~. 1979 
(p. 95-98. fig. 12-16i. 17). 
Des petites colonies. d'l  ii 2 cm d'hauteur. et 
se trouvant toujours sur des feuilles de Posido- 
nia oceanica. Cette espéce est endemique de 
Méditerranée et  sa répartition est restreinte a la 
communauté de l'herbier de posidonies. On les 
a trouvé par 7 m de profondeur. avec gonothe- 
ques vers la fin du mois d'Avril. 
Aglaophenia elongata Meneghini. 1845 (Fig. 
6 H )  
Réferences: SVOBODA. 1979 (p. 74-79, fig. 12-17. 
15- 1 6 ~ ) ;  M A R K ~ ~ A N N E R - T ~ ~ R N ~ R E T S C H F , K .  1890 (P .  262. 
L. 7. fig. 8. 12). 
Des colonies. de 6-8 cm d'hauteur. se trou- 
vant directement sur les rhizomes de Posido- 
nia. Elles forment des petits groupements de 
5-10 hydrocaules par colonie. Corbules obser- 
vées a la fin d'Avril. 
Aglaophenia octodonta (Heller. 1868) (Fig. 5 
K J 
Références: M A K K T A N N ~ R - T L ~ R N ~ ~ K ~ .  I S('HER, 1890 
(p. 271-272. fig. 3. 13-16. cornme A. hel l r r i ) ;  BABIC. 
lY l l (p. 541. fig. 1-2); S v o ~ o o ~ .  1979 (p. 65-70. fig. 
12-16a). 
Cette espece est tres abondante sur les rihi- 
zomes de P .  oceanica. Des colonies. de 2 A 3 
cm d'hauteur, se trouvent tormant des groupe- 
ments (pas plus de 10 individus ou hydrocaules) 
A 5 m de profondeur. Les gonotheques ont été 
observées vers la fin d ~ i  mois d'Avril. 
Des 37 especes ou sous-especes d'hydropoli- 
pes étudiées. e t  selon les données biogéogra- 
phiques de PICARD (1958). 6 especes sont en- 
démiques de la Méditerranée (17%). 17 sont 
d'origine nord-atlantique (47%). 9 peuvent etre 
considerées cosmopolites (25%) et les autres 4 
( 1  1%) sont d'affinité circumtropicale. Ces pour- 
centages sont tres similaires a ceux obtenus par 
PICARD (1958) pour la faune des hydropolipes 
au niveau de tvute la Méditerranée. 
On peut aussi friire une classification en ti-ois 
groupes. On considere primo une origine com- 
mune en Méditei-i-anée poui- les especes cosmo- 
polites et cii~cumtropicales. En deuxieme lieu. 
on trouve les endemiques et  les nord-  
atlantiques qui. tres probublement. sont origi- 
naii-es de lu Méditerranée Et, troisieme. les 
especes pi-opement atlantiques. En fiiisnnt cette 
classification en trois groupes. PICARD (1958) 
ti-ouve lei pourcentages suivants: 27% poui- le 
pi-emier. 28% pour le deuxieme et 45% poui- les 
atliintiques. Dans le cns de especes de cotes NE 
de Miijoi-que qu'on a étudié. le ti-oisiemc 
groupe. celui des propement atliintiques. pré- 
sente un pourcentage plus réduit (47 % )  tiiridis 
que le premier en est augmenté (36Vr). 
Cela nous fait penser i l'existence d'une ten- 
dance. malgré qu'elle soit legere, i un caractere 
plus circumtropical de la faune des hydi-opoli- 
pes des cOte des Baléares par i-~ipport ii celle 
de\  cOtes Catalanes. Cette obseivation peut sc 
contraster avec celles qu'on a f?it poui. le litto- 
i-al d'Aliicant (Alicante: GARCIA et al . ,  1978. 
1980. 1981) et pour la cote nordcatalane (GILI. 
1982). Tandis que dans la cOte d'Alacant on 
t ro~ive des especes d'affinité circumtropicale. 
dnns celles d e  la Catulogne on observe une ten- 
dance atl;intique. Bien sur, il s'agit seulement 
d'une possible tendance. qu'études plus appro- 
fondies devront confirmer. Cette consideration 
21 son impoi-tance si I'on considere la seasonu- 
lité tres marquée des hydi-aires en Méditeri-anée 
(BOERO. 1984); peut-etre celle-ci est la cause 
dc n'avoir ti-ouvé plus d'especes de gymnobliis- 
tiqiies dans nos écharitillonnges (Boero. com- 
munication pei-sonelle). 
Les especes considerées comme endémiques 
ou de répartition restreinte i la Méditei-imée 
sont i la fois tres ahondantes diins la zone étu- 
diée. I I  fiiut aussi remarquer le h i t  qu'elles se 
trouvent associées ¿i une communauté stricte- 
inent méditerranéene. como c'est I'herbiei- de  
Posidonia. 
Au point de vue d e  stratégies biononiiques. la 
faune d'hqdropolipes d e  la zone étudiée peut 
6ti.e divisée en quatre stratégies differentes. 
Tout d'aboi-d il y a les especes qu'on a déj i  
citées comme associées strictement 5 I'herbier 
des poiidonies. Deuxiemement. les grandes co- 
lonies qui poussent directement dans des subs- 
trats horizontaux d'une faqon plus ou moins 
~ A B L E  4. Distnbution des especes par stations, avec un coéfficienl d'abondance rélaiive (1, espece présente: 2, 
comrnmune; 3. fréquente). 
Disiribucibn de la> especie\ aegún 1% estacione\. con un coeficienle de abundancid relaiiva ( l .  eapecie preaenle. 2. comun: 3. frecuente) 
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